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Konané dne 6. 2' 20L4 před komisí oR V'ývojové a buněčné bio|ogie
Přítomní: viz prezenční |ist ina
Průběh:
L Předseda komise doc. RNDr. Jan černý, Ph.D. uvítaI přítomné, stručně představi| kandidáta 
vyzvaI ho ke krátké prezentaci práce.
2' Doktorand během své prezentace seznámi| komisi a hosty obhajoby se svým projektem,
výs|edky a závěry své experimentá|ní práce'
3. oponenti RNDr. V|adimír Kořínek, CSc. a Mgr' Tomáš Brdička, Ph'D' přečet|i posudky a přednes|i
své připomínky a otázky' ško|itel doc. RNDr. Jan Brábek Ph.D. zhodnotiI práci svého doktoranda
během studia a potvrdiI jeho zásadní roIi př i získávánívýs|edků v pub|ikacích při|ožených
k dizertační práci '
4, Mgr' Janoštiak odpověděl kvaIifikovaně a přesvědčivě na dotazy oponentů i č|enů komise'
Dotazy se týka|y např. AFM mikroskopie, způsobu vaIidace proti látky a detekce na western
b|otu, experimentů dokazujících přímou interakci Cas a VincuIinu, aj. Vyčerpávajícím způsobem
odpovědě| i všechny dotazy z p|éna.
5. V nás|edujícím neveřejném zasedánívšichni č|enové komise ohodnoti l i  ve|mi dobrou úroveň
před|ožené práce i vystoupení kandidáta  v tajném h|asování komise doporučila udě|enítituIu
Ph.D.  (prospě|) '
6. Předseda komise spo|u s hodnotící komisí pogratu|ovali uchazeči k získání titu|u Ph.D. a popřá|i
mu úspěch ve vědecké kariéře
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